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« Paris, capitale de la mode », mais aussi, à une autre échelle, Angoulême se
veut la capitale de la bande dessinée, Avignon du théâtre, Cannes du cinéma…
C'est le rapport, souvent ambigu, entre les lieux et les productions culturelles
qui est exploré dans cet ouvrage, dans sa dimension dialectique : celle des
productions culturelles influencées par les lieux mais aussi celle des lieux
marqués par les productions culturelles.
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